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学　会　記　事
                                                                     
Ⅰ．平成３０年度緑鳳学会第２７回大会
　１．開催日時   平成３０年１０月２７日（土） 　受付開始 　１０：３０
　２．開催場所   専修大学  神田校舎　７号館　３階 　７３１教室
              
　３．プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　（１）　研究発表会 　【１１：００～１２：２０】　７号館　３階　７３１教室  




























　　　（３）　総 会・懇 親 会 【１７：００～ １８：３０】　場 所：１号館１５階ホール「報恩の間」




　　　　　　　　　専修大学長              　　　 佐々木   重人



































































































































　　　　　　研究発表Ⅰ 山澤　啓司　氏…10:30 ～ 11:30


















　　　　・『巻頭言』原稿  緑鳳学会会長  小杉　伸次（札幌学院大学名誉教授）
　　　１）第２７回パネルディスカッション報告要旨













　　　３）【論 説】 縦 書
　　　　・今井　清人（文芸評論家）【S36】
　　　　　村上春樹の音楽 Ⅷ『アフター・ダーク』を中心に
　　　　・『編集後記』原稿  緑鳳学会代表幹事   宮岡  孝之 （専修大学法科大学院教授・弁護士）
　　　　・原稿の作成に当たっては、前年度の報告者から要約を事務局で集め、小杉　伸次先生が
　　　　　冒頭文を作成することとなった。
　　（３）　次期役員（会長を含む）候補について　　　　　　　　　　　　　　　　　【回収資料】
　　　　・小杉　伸次会長から資料（回収資料）を元に暫定指名委員会での経緯と次期会長選考の
選考結果について説明された。［委員会開催日：第1回4月26日（金）、第2回5月10日
（金）、第3回5月24日（金）］
　　　　・次期会長候補の近江　吉明先生から新役員の候補（案）が提出され承認された。【資料】
　　（４）　その他懸案事項について
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　　　　・特になし
　　（５）　その他について
　　　１）次回役員会の開催について
　　　　　１０月２６日（土）１２：３０～神田校舎で大会の前に開催することが了承された。
以　上　
